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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั Êงนี Êมีวัตถุประสงค์เพืÉอศึกษาอนาคตภาพของการผลิตครูวิทยาศาสตร์ในทศวรรษหน้า(พ.ศ. 2560-
2569)ขั Êนตอนดําเนินการวิจยั แบ่งเป็น 2 ระยะ คือ 1)การศึกษาข้อมูลพื Êนฐาน โดยการศึกษาวิเคราะห์เอกสาร งานวิจัยทีÉ
เกีÉยวกบัการผลติครูวิทยาศาสตร์ และการสอบถามความคิดเห็นเกีÉยวกับการผลิตครูวิทยาศาสตร์ของผู้ทีÉมีส่วนเกีÉยวข้อง 
จํานวน 472 คน  และ 2) การศกึษาอนาคตภาพของการผลติครูวิทยาศาสตร์ ใช้วิธีวิจัยแบบอีดีเอฟอาร์ โดยการสมัภาษณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน 27 คน นําข้อมูลมาวิเคราะห์และสงัเคราะห์สร้างเป็นแบบสอบถาม นําแบบสอบถามไปสอบถาม




มหาวิทยาลัยทีÉผลิตครูวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะควรผลิตเป็นทั Êงระบบปิดและระบบเปิด ควรมีการให้ทุนการศึกษา              
การประกนัการมีงานโดยผู้ เข้าศกึษาต้องจบการศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉลีÉยสะสม
ไม่ตํÉากว่า 3.00 มีความต้องการเป็นครูและมีทัศนคติทีÉดีต่อวิชาชีพครูผ่านการวัดระดับความรู้ ความถนัดทางวิชาชีพครู 
ทักษะด้านวิทยาศาสตร์ ผ่านการทดสอบทางจิตวิทยา การใช้ภาษา บุคลิกภาพมีคะแนนผ่านตามเกณฑ์ทีÉกําหนด                 
2) กระบวนการผลิตครูวิทยาศาสตร์ควรมีองค์ความรู้ทีÉเชืÉอมโยงระหว่างหน่วยงานการผลิต สถาบันการผลิตและผู้ ใช้
บัณฑิตมีหลกัสตูรแกนกลางทีÉสอดคล้องกับหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขั Êนพื Êนฐานและเป็นหลกัสูตรเพืÉออนาคตโดย




ชดัเจน โดยมีคณุลกัษณะสาํคญัของบณัฑิต ดงันี Ê พร้อมทีÉจะพัฒนาตนเอง พัฒนาตนเองตลอดเวลา ทันสมัยรู้เท่าทันการ
เปลีÉยนแปลง มีความรู้ดี มีความสามารถ มีทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีความเป็นครู รักในวิชาชีพครู มีคุณธรรม
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คาํสาํคัญ :    อนาคตภาพ, การผลติครูวิทยาศาสตร์,ทศวรรษหน้า  
 ABSTRACT   
The objective of this research was to study future scenarios for science teacher production 
over the next decade, from (B.E.2017 to 2026). The two steps of research process were as follows: 1) 
a study of the basic information of research on the production of science teachers by document 
analysis and asking four hundred and seventy two people involved in the production of science 
teachers; 2) to study future scenarios of science teacher production, using the EDFR technique. The 
interviews were conducted by twenty seven experts and the data was analyzed and synthesized as a 
questionnaire before being taken from questionnaires to two qualified experts for a consensus on 
trends in factors in the production of science teachers, the science teachers production process, the 
science teacher production results, evaluation and follow-up of the most likely science from of teacher 
production. The data were analyzed by percentage, median and interquartile ranges and were 
summarized as follows: 1) Factors in the production of science teachers should be a co-produced unit 
and specialized universities that produce science teachers in both open and closed systems, should 
have a scholarship, be guaranteed employment. The applicants must have completed a high school 
education in science with a GPA of at least 3.00 and there is a need for teachers and developing a 
good attitude towards teachers. They have to pass the measurement of knowledge, teacher 
proficiency, scientific skills, psychological and language testing. 2) The science teacher production 
process should be knowledge that links production agencies, institutes that produce and graduate 
users, a core curriculum which is in line with basic education core curriculum and suitable for a future 
course, such as government agencies and institutes that produce science teachers. Mentor 
development and the structure of the curriculum is divided into three categories: general education, 
special topics and free choice. There should be a process of molding the spirit as a teacher, to 
promote good attitudes towards the profession of science teachers, scientific processing skills and 
practice and it should be a test of the qualification of teachers in science and English aptitude. 3) The 
results of future production of science teachers should be explicitly detail the main features of the 
graduates as follows; constant self development modern know-how change, good knowledge, good 
scientific processing skills, the morale of teachers, love for the teacher profession and morality and 
ethics. 4) Continuous evaluation and follow-up on performances and aptitude. This should create 
science teacher network, with strength in learning management and should be the co-responsibility of 
the production network in educational organizations which establish the criteria. 
 
 Keywords :     The scenario, Pre-service science teacher education, The next decade. 
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บทนํา 
ปัจจบุนัการปฏิรูปการศกึษาในทศวรรษใหม่รอบทีÉสอง (พ.ศ. 2552-2561) ทําให้ครูตืÉนตัวและตระหนักถึงความ
จําเป็นทีÉต้องมีการพฒันาตนเองในหลายด้านเพืÉอมุ่งสู่ครูทีÉมีคุณภาพ และหัวใจสําคัญของการเป็นครูคือ พัฒนาเด็กและ
เยาวชนให้เป็นมนษุย์ทีÉสมบรูณ์ ทั Êงด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมในการดํารงชีวิต
และสามารถอยู่ร่วมกบัผู้อืÉนได้อย่างมีความสขุ โดยทีÉครูต้องปฏิรูปการจดัการเรียนรู้ใช้เทคนิคและวิธีการทีÉหลากหลายเพืÉอ
การจดักิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่เด็กและเยาวชน (สคุนธ์ สินธพานนท์;  และ คนอืÉนๆ.  2554: 5) สอดคล้องกับแผนพัฒนา
การศกึษาชาติ ฉบบัปรับปรุง (พ.ศ. 2552-2559) ทีÉมีวตัถปุระสงค์เพืÉอพฒันาคนอย่างรอบด้าน และสมดุล ให้เป็นฐานของ
การพฒันาตามแนวนโยบายทีÉกลา่วว่าการผลติและพฒันากําลงัคนให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ เสริมสร้าง
ศกัยภาพการแข่งขนั ความร่วมมือกบันานาชาติ (สาํนกังานเลขาธิการสภาการศกึษา กระทรวงศกึษาธิการ. 2553) 
กลา่วได้ว่า การศกึษาเป็นกลไกสาํคญัในการพฒันาคณุภาพชีวิตมนษุย์และการพัฒนาประเทศทีÉเชืÉอมโยงกันทัÉว
โลก ทําให้สามารถดํารงชีวิตท่ามกลางการเปลีÉยนแปลงได้อย่างยัÉงยืน การจัดระบบการศึกษาทีÉสนองตอบความต้องการ
ของบุคคล สังคม และประเทศนั Êนหมายถึง การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้ เรียนให้มีศักยภาพเพิÉมขึ Êน บุคคลทีÉมี
ความสําคัญทีÉสดุนั Êนก็คือครู ครูเป็นผู้ทีÉมีความหมายและปัจจัยสําคัญในชั Êนเรียน และเป็นผู้ทีÉมีความสําคัญต่อคุณภาพ
การศกึษา คณุภาพของผู้ เรียนขึ Êนอยู่กบัคณุภาพของครู (McKinsey.  2007: 3) ซึÉงจากการทดสอบระดบันานาชาติประเทศ
ทีÉมีผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนรู้สงู จะมีแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจสงู ขณะเดียวกนัประเทศทีÉมีประชากรมีการศึกษาดีมี
คุณภาพจะมีความเป็นประชาธิปไตยและเสถียรภาพทางการเมืองและสงัคมสงูกว่า (Hanushek; &Rivkin.  2010: 15) 
จากผลการศกึษาและวิจยัเกีÉยวกบัการพฒันาครูของต่างประเทศ ได้ให้ความสําคัญกับครูและถือว่าครูเป็นบุคคลสําคัญทีÉ
สง่ผลต่อคุณภาพการจัดการเรียนรู้ และคุณภาพของผู้ เรียน โดยคุณลกัษณะของครูในศตวรรษทีÉ 21ต้องเป็นผู้ทีÉมีความ
รอบรู้มากขึ Êน มีความเป็นมืออาชีพ มีความสามารถและศักยภาพสงู เป็นผู้ทีÉมีนวัตกรรมการสอนเพืÉอให้นักเรียนได้ผลการ
เรียนรู้ทีÉต้องการ และเตรียมความพร้อมให้แก่นกัเรียนในการเข้าสูโ่ลกของการทํางานในศตวรรษทีÉ 21 (OECD.  2012: 32) 
คนจะเป็นครูต้องรักในอาชีพ มีชีวิตเรียบง่ายและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู สอดคล้องกับพิมพันธ์ เดชะคุปต์ และ  
พเยาว์ ยินดีสขุ (2558: 2-3) ทีÉได้กลา่วถงึลกัษณะของครูไทยในยคุศตวรรษทีÉ 21 ว่าควรประกอบไปด้วย 1) มีคุณธรรมและ
จริยธรรม 2) เป็นผู้ใช้เทคโนโลยี 3) มีสมรรถนะด้านหลกัสตูร 4) มีสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ 5) มีสมรรถนะด้านการ
ประเมินและวิจยัปฏิบติัการในชั Êนเรียน และ 6) มีสมรรถนะด้านการจดัการชั Êนเรียน  
ในปัจจบุนัการจดัการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยมีปัญหาหลายประการ คือ จํานวนครูไม่เพียงพอ 
ครูสอนไม่ตรงวฒุิการศกึษา โรงเรียนจํานวนมากขาดแคลนครูวิทยาศาสตร์ ขาดผู้ทีÉมีความสามารถในการจัดการเรียนการ
สอนและขาดผู้ ทีÉมีความรู้พื ÊนฐานทางวิชาการในสาขาวิชาทีÉสอนดีเยีÉยม(สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี.  2555: 1) แต่จากผลการทดสอบผลสมัฤทธิ Í ทางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ ของ PISA ชี Êให้เห็นว่าเด็กไทยยัง
พบปัญหาการเรียนรู้ จากผล PISA ในปี ค.ศ. 2012 ประเทศไทยมีคะแนนตํÉากว่าค่าเฉลีÉยของ OECD ซึÉงจากผลการ
ประเมินของPISA สะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยจําเป็นต้องเร่งปรับปรุงพฒันาการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ทีÉถือเป็นหนึÉงใน
ปัจจยัสาํคญัต่อขีดความสามารถในการแข่งขนัโดยรวมของประเทศ (สถาบนัสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
2552: 3) ดงันั Êน ครูวิทยาศาสตร์ควรมีมาตรฐานครูวิทยาศาสตร์ทีÉดีเพืÉอให้มีคุณภาพเพียงพอสําหรับการพัฒนาผู้ เรียนให้
เกิดความรู้ ความคิด ทกัษะต่างๆ ทางวิทยาศาสตร์รวมทั Êงทกัษะการใช้ชีวิต การเตรียมพร้อมในการปรับเปลีÉยนและพัฒนา 











ดังนั Êน จากความสําคัญและความจําเป็นดังกล่าว หน่วยงานทีÉทําหน้าทีÉ รับผิดชอบการผลิตครู ควรมีการ
ดําเนินการศึกษาการผลิตครูวิทยาศาสตร์ เพืÉอผลิตครูวิทยาศาสตร์ทีÉ มีความเหมาะสมกับการเปลีÉยนแปลงทางสงัคม                      
ทีÉจะเกิดขึ Êนในอนาคตรองรับการพฒันาของประเทศ ผู้ วิจัยจึงมีความสนใจทีÉจะศึกษาแนวโน้มในการผลิตครูวิทยาศาสตร์ 
โดยใช้การศกึษาอนาคตตามแนวเชิงสาํรวจ (Exploratory Forecasting) โดย1) ศึกษาความคิดเห็นจากบุคคลทีÉเกีÉยวข้อง
กับการผลิตครูวิทยาศาสตร์ในสถาบันการผลิตครูวิทยาศาสตร์และหน่วยงานการผลิตทีÉเกีÉยวข้อง เพืÉอรวบรวมข้อมูล
เกีÉยวกับการผลิตครูวิทยาศาสตร์จากอดีตจนถึงปัจจุบัน 2) ศึกษาอนาคตภาพของการผลิตครูวิทยาศาสตร์โดยการ
ประยุกต์ใช้วิธีการวิจัยแบบEDFR (Ethnographic Delphi Futures Research)และ 3) การเขียนข้อสรุปเกีÉยวกับอนาคต
ภาพการผลิตครูวิทยาศาสตร์ในระยะ 10 ปี ซึÉงการศึกษาตามวิธีการดังกล่าวจะทําให้ได้ข้อสรุปเกีÉยวกับการผลิตครู

















1. แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัทีÉ 11 (พ.ศ. 2555-
2559) 
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การศกึษาอนาคตภาพของการผลิตครูวิทยาศาสตร์ในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2560-2569) ในครั Êงนี Êมีขอบเขตของ
การวิจยัดงันี Ê 
1. พื ÊนทีÉในการศึกษาเพืÉอรวบรวมข้อมูลเกีÉยวกับการผลิตครูวิทยาศาสตร์ในปัจจุบัน ผู้ วิจัยศึกษาข้อมูลจาก
บุคคลทีÉ เ กีÉยวข้องกับการผลิตครูวิทยาศาสตร์ โดยกําหนดเขตพื ÊนทีÉจากการสุ่มอย่างง่ายจากสถาบันการผลิตครู
วิทยาศาสตร์ในเขตพื ÊนทีÉกรุงเทพมหานครและปริมลฑล 3 กลุ่ม คือ มหาวิทยาลยัรัฐบาลเดิม มหาวิทยาลยัราชภัฏ และ
มหาวิทยาลยัเอกชน และโรงเรียนทีÉเป็นหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูวิทยาศาสตร์โดยมีรายละเอียดดงันี Ê 
1.1 สถาบันการผลิตครู วิทยาศาสต ร์ดังนี Ê 1)  มหาวิทยาลัยของ รัฐบาลเ ดิม  คือ มหาวิทยาลัย                            
ศรีนครินทรวิโรฒและมหาวิทยาลยัรามคําแหง 2) มหาวิทยาลยัราชภัฏ คือ มหาวิทยาลยัราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและ
มหาวิทยาลยัราชภัฏจนัทรเกษมและ 3) มหาวิทยาลยัเอกชน คือ มหาวิทยาลยัปทมุธาน ี
1.2 โรงเรียนทีÉเป็นหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ดังนี Ê 1) มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ คือ 
โรงเรียนวิชทูิศ โรงเรียนสนัติราษฎร์วิทยาลยั และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
2) มหาวิทยาลยัรามคําแหง คือ โรงเรียนเทพลลีา โรงเรียนพรตพิทยพยตั โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัรามคําแหง (ฝ่าย
ประถม) 3) มหาวิทยาลยัราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คือ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยัโรงเรียนวัดอรุณอมรินทราราม และ
โรงเรียนสามคัคีธรรมและ 4) มหาวิทยาลยัราชภัฏจันทรเกษมคือ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัราชภัฏจนัทรเกษม และโรงเรียนเบญจมราชานสุรณ์ 
2. ช่วงเวลาทีÉใช้ในการศกึษาอนาคต อยู่ในช่วงระหว่าง ปี พ.ศ. 2560-2569 เพืÉอให้ สอดคล้องกบัแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติในอนาคต 
3. ประเด็นในการศึกษาเป็นเรืÉองทีÉครอบคลมุในหัวข้อทีÉเกีÉยวกับการผลติครูวิทยาศาสตร์ 
4. ผู้ ให้ข้อมูลในการศึกษา เป็นกลุ่มผู้ ทีÉเกีÉยวข้องกับการผลิตครูวิทยาศาสตร์ มีประสบการณ์ในการผลิตหรือ
พฒันาครูวิทยาศาสตร์ คือ มีบทบาทส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงหลกัสตูร มีประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ใน
รายวิชาต่างๆ ภายในหลกัสตูรการผลติครูวิทยาศาสตร์ โดยแบ่งเป็น2 กลุม่ ตามระยะการวิจยั ดงันี Ê 
4.1 ระยะทีÉ 1ผู้ให้ข้อมลูได้แก่บคุคล 2 กลุม่ ดงันี Ê 
4.1.1 กลุม่บคุคลทีÉเกีÉยวข้องกบัการผลติครูวิทยาศาสตร์ จํานวน 160 คน ได้แก่ ผู้บริหาร คณาจารย์ทีÉ
สอนในหลกัสตูรการผลติครูวิทยาศาสตร์ และนิสติ/นกัศกึษาครูวิทยาศาสตร์ โดยมีเกณฑ์ในการคดัเลอืก ดงันี Ê 
4.1.1.1 ผู้บริหาร ได้แก่ คณาจารย์ทีÉดํารงตําแหน่งเป็นคณบดีหรือรองคณบดีฝ่ายวิชาการหรือ
ทีÉเกีÉยวข้องของคณะครุศาสตร์ คณะศกึษาศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ ในสถาบนัการผลติครูวิทยาศาสตร์ 
4.1.1.2 คณาจารย์ทีÉสอนในหลักสูตรการผลิตครูวิทยาศาสตร์ขอ งสถาบันการผลิตครู
วิทยาศาสตร์ ทีÉ มีคุณสมบัติดังนี Ê 1) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทขึ Êนไปหรือมีตําแหน่งทางวิชาการตั Êงแต่ผู้ ช่วย
ศาสตราจารย์ขึ Êนไป2) มีประสบการณ์ในการสอนในหลักสูตรการผลิตครูวิทยาศาสตร์ไม่ตํÉากว่า  5 ปี และ 3) มี
ประสบการณ์ในการนิเทศนิสติ/นกัศกึษาครูวิทยาศาสตร์ 
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4.1.1.3 นิสิต/นักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ ได้แก่ นักศึกษาในระดับปริญญาตรีของคณะครุ
ศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ของสถาบันการผลิตครูวิทยาศาสตร์ทีÉกําลงัศึกษาอยู่ชั ÊนปีทีÉ 5 และกําลังฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูตามสถานศกึษา  
4.1.2 กลุม่บคุคลทีÉเกีÉยวข้องกบัการปฏิบติังานของครูวิทยาศาสตร์จํานวน 312 คน ได้แก่ ผู้บริหาร ครู
ประจําการ นกัเรียน และผู้ปกครอง ของโรงเรียนระดบัประถมศกึษาและมธัยมศกึษา โดยมีเกณฑ์ในการคดัเลอืก ดงันี Ê 
4.1.2.1 ผู้บริหารโรงเรียนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาทีÉมีคุณสมบัติ ดังนี Ê คือ     
1) สาํเร็จการศกึษาระดับปริญญาตรีขึ Êนไป และ 2) เป็นผู้บริหารของโรงเรียนทีÉเป็นหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของ
นิสติ/นกัศกึษาครูวิทยาศาสตร์ อย่างน้อย 2 ปีขึ Êนไป 
4.1.2.2 ครูทีÉสอนวิชาวิทยาศาสตร์ในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาทีÉมีคุณสมบัติ 
ดังนี Ê คือ 1) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ Êนไป และ 2) มีประสบการณ์ในการนิเทศหรือเป็นครูพีÉเลี Êยงของนิสิต/
นกัศกึษาครูวิทยาศาสตร์อย่างน้อย 2 ปีขึ Êนไป 
4.1.2.3 นกัเรียนทีÉเรียนในระดบัประถมศกึษาและระดบัมธัยมศกึษาทีÉมีประสบการณ์เคยเรียน
หรือกําลงัเรียนกบันิสติ/นกัศกึษาครูวิทยาศาสตร์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ 
4.1.2.4 ผู้ ปกครองของนักเรียนทีÉ เ รียนในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาทีÉ มี
ประสบการณ์เคยได้เรียนหรือกําลงัเรียนกบันิสติ/นกัศกึษาครูวิทยาศาสตร์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ 
4.2 ระยะทีÉ 2 ผู้ให้ข้อมลู  
กลุ่มผู้ ทรงคุณวุฒิทีÉให้ข้อมูลเกีÉยวกับการผลิตครูวิทยาศาสตร์มี 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุม่ผู้ทรงคุณวุฒิทีÉ
ปฏิบัติงานในสถาบันการผลิตครูวิทยาศาสตร์และ2) กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกสถาบันการผลิตครูวิทยาศาสตร์ 
จํานวน 27 คน จากการเลือกแบบเจาะจง โดยทีÉผู้ วิจัยได้ปรึกษากับคณะกรรมการควบคุมการทําปริญญานิพนธ์เพืÉอ
คดัเลอืกผู้ทรงคณุวฒุิ ซึÉงผู้ทรงคณุวฒุิในแต่ละกลุม่มีคณุสมบติั ดงันี Ê 
4.2.1 กลุ่มทีÉ 1 กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิทีÉปฏิบัติงานอยู่ภายในสถาบันการผลิตครูวิทยาศาสตร์ หมายถึง 
ผู้บริหาร คณาจารย์ในสถาบนัผลติครูวิทยาศาสตร์ทีÉรับผิดชอบหลกัสตูรการผลิตครูวิทยาศาสตร์ ได้แก่ คณบดี รองคณบดี 
ผู้ ช่วยคณบดี คณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ครุศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ในสถาบันผลิตครูวิทยาศาสตร์ ทั Êงมหาวิทยาลยั
รัฐบาลเดิม มหาวิทยาลยัราชภัฏ และมหาวิทยาลยัเอกชนจํานวน 10 คน 
4.2.2 กลุ่มทีÉ 2 กลุ่มผู้ ทรงคุณวุฒิจากภายนอกสถาบันการผลิตครูวิทยาศาสตร์ หมายถึง ผู้ มีส่วน
เกีÉยวข้องในการการผลิตครูวิทยาศาสตร์และปฏิบัติงานในวงการวิทยาศาสตร์ ได้แก่ ผู้ บริหารสถาบันการศึกษา ครู
วิทยาศาสตร์ และนกัวิทยาศาสตร์ จํานวน 17 คน 
ขั Êนตอนการดําเนินการวิจยั 
ระยะทีÉ 1 การศึกษาข้อมูลพื Êนฐาน 
การศกึษาค้นคว้าในระยะนี Êมีวัตถุประสงค์เพืÉอศึกษาข้อมูลพื ÊนฐานเกีÉยวกับการผลิตครูวิทยาศาสตร์ เพืÉอนํามา
เป็นข้อมลูพื Êนฐานในการศกึษาอนาคตภาพของการผลติครูวิทยาศาสตร์ในระยะทีÉ 2 ด้วยการศึกษาวิเคราะห์ จากเอกสาร 
งานวิจยัทีÉเกีÉยวข้อง และความคิดเห็นของผู้ทีÉมีสว่นเกีÉยวข้องกบัการผลติครูวิทยาศาสตร์ มีขั Êนตอน ดังนี Ê 1) ศึกษาวิเคราะห์




ระยะทีÉ 2 การศึกษาอนาคตภาพของการผลิตครูวิทยาศาสตร์ 
การศกึษาค้นคว้าในระยะนี Êมีวตัถปุระสงค์เพืÉอศกึษาอนาคตภาพของการผลิตครูวิทยาศาสตร์ ใช้วิธีวิจัยแบบอีดี
เอฟอาร์(Ethnographic Delphi Futures Research: EDFR)โดยการสมัภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน 27 คน นําข้อมูลมา
วิเคราะห์และสงัเคราะห์สร้างเป็นแบบสอบถาม นําแบบสอบถามไปสอบถามผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน 2 รอบ เพืÉอหาฉันทามติ 
วิเคราะห์ข้อมลูด้วยสถิติพื Êนฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่ามธัยฐาน และค่าพิสยัระหว่างควอไทล์ของกลุ่ม พิจารณาหาแนวโน้ม
ทีÉเป็นปัจจัยในการผลิตครูวิทยาศาสตร์ กระบวนการผลิตครูวิทยาศาสตร์ ผลการผลิตครูวิทยาศาสตร์ การประเมินและ
ติดตามผลการผลติครูวิทยาศาสตร์ทีÉเป็นไปได้มากทีÉสดุ นํามาสรุปและเขียนเป็นภาพอนาคตของการผลติครูวิทยาศาสตร์ 
เครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจยั 
1. แบบสอบถามความคิดเห็นเกีÉยวกับการผลิตครูวิทยาศาสตร์  
1.1 ศกึษาเอกสาร และงานวิจัยทีÉเกีÉยวข้องนํามากําหนดเป็นประเด็นในการสร้างแบบสอบถาม จํานวน 2 
ชุด สําหรับกลุ่มบุคคลทีÉเ กีÉยวข้องกับการผลิตครูวิทยาศาสตร์ และกลุ่มบุคคลทีÉเกีÉยวข้องกับการปฏิบัติงานของครู
วิทยาศาสตร์ 
1.2 กําหนดนิยามในแต่ละหวัข้อ  
1.3 กําหนดประเด็นคําถาม  
1.4 ตรวจสอบคุณภาพโดยผู้ เชีÉยวชาญจํานวน 5ท่านในการตรวจสอบค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อ
คําถามกับนิยามทีÉกําหนดไว้ ซึÉงมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item-Objective Congruency: IOC) เมืÉอได้รับการ
ตรวจสอบจากผู้ เชีÉยวชาญแล้วนําแบบสอบถามทีÉได้มาวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง โดยข้อคําถามทีÉใช้ได้มีค่า IOC 
ตั Êงแต่ 0.60-1.00 แบบสอบถามกลุม่บคุคลทีÉเกีÉยวข้องกบัการผลติครูวิทยาศาสตร์ จํานวน 94 ข้อ มีค่า IOC 0.00จํานวน 1 
ข้อ มีค่า IOC 0.40 จํานวน 5 ข้อ มีค่า IOC 0.60 จํานวน 15 ข้อ มีค่า IOC 0.80 จํานวน 5 ข้อ และมีค่า IOC 1.00 จํานวน 
68 ข้อ และแบบสอบถามกลุ่มบุคคลทีÉเกีÉยวข้องกับการปฏิบัติงานของครูวิทยาศาสตร์ จํานวน 18 ข้อ มีค่า IOC 0.80 
จํานวน 3 ข้อ และมีค่า IOC 1.00 จํานวน 15 ข้อ จากนั Êนนําข้อคําถามทีÉได้มาปรับภาษาให้กระชับและชัดเจนยิÉงขึ Êนก่อน
นําไปใช้จริง 
2. แบบสัมภาษณ์เกีÉยวกับการผลิตครูวิทยาศาสตร์  
2.1 นําผลทีÉได้จากการศึกษา วิเคราะห์ และสํารวจข้อมูลพื ÊนฐานเกีÉยวกับการผลิตครูวิทยาศาสตร์ และ
ข้อมลูจากแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมลูทีÉเกีÉยวข้องกบัการผลติครูวิทยาศาสตร์จัดประเด็นข้อคําถามจากความ
คิดเห็นทั Êง4 ประเด็นได้แก่ ปัจจยัในการผลติครูวิทยาศาสตร์ กระบวนการผลิตครูวิทยาศาสตร์ ผลการผลิตครูวิทยาศาสตร์ 
การประเมินและติดตามผลการผลติครูวิทยาศาสตร์ 
2.2 ตรวจสอบคณุภาพโดยผู้ เชีÉยวชาญจํานวน 5 ท่านในการตรวจสอบความสอดคล้องของข้อคําถามกับ
นิยามทีÉกําหนดไว้ ซึÉงมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item-Objective Congruency: IOC) เมืÉอได้รับการตรวจสอบ
จากผู้ เชีÉยวชาญแล้วนําแบบสัมภาษณ์ทีÉได้มาวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง โดยข้อคําถามทีÉใช้ได้มีค่า IOC ตั Êงแต่ 
0.80-1.00 จํานวน 14 ข้อ มีค่า IOC 0.80 จํานวน 1 ข้อ และมีค่า IOC 1.00 จํานวน 13 ข้อ จากนั Êนนําข้อคําถามทีÉได้มา
ปรับภาษาให้กระชบัและชดัเจนยิÉงขึ Êนก่อนนําไปใช้จริง 
 




3.2 นําประเด็นหรือแนวโน้มทีÉวิเคราะห์และสงัเคราะห์ มาสร้างแบบสอบถาม โดยผู้ วิจัยนําข้อมูลทีÉได้จาก
การสมัภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิมาวิเคราะห์เนื Êอหา สร้างเป็นข้อคําถามมาตราประมาณค่าแบบลิเคิร์ท (Likert scale) ตั Êงแต่    
1-5 คือ จากน้อยทีÉสดุ ไปถงึ มากทีÉสดุ แทนค่าเป็นเลขจาก 1, 2, 3, 4 และ 5 ตามลาํดบั  
3.3 ตรวจสอบคณุภาพโดยผู้ เชีÉยวชาญจํานวน 5 ท่าน ในการตรวจสอบความสอดคล้องของข้อคําถามกับ
นิยามทีÉกําหนดไว้ ซึÉงมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item-Objective Congruency: IOC) เมืÉอได้รับการตรวจสอบ
จากผู้ เชีÉยวชาญแล้วนําแบบสอบถามทีÉได้มาวิเคราะห์ค่าดชันีความสอดคล้อง โดยข้อคําถามทีÉใช้ได้มีค่า IOC ตั Êงแต่ 0.60-
1.00 จํานวน 80 ข้อ มีค่า IOC 0.60 จํานวน 5 ข้อ มีค่า IOC 0.80 จํานวน 15 ข้อ และมีค่า IOC 1.00 จํานวน 60 ข้อ 
จากนั Êนนําข้อคําถามทีÉได้มาปรับภาษาให้กระชบัและชดัเจนยิÉงขึ Êนก่อนนําไปใช้จริง 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. แบบสอบถามความคิดเห็นเกีÉยวกับการผลิตครูวิทยาศาสตร์  
ข้อมลูจากแบบสอบถามความคิดเห็นเกีÉยวกบัการผลติครูวิทยาศาสตร์วิเคราะห์ข้อมลูโดยหาค่าร้อยละ 







1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเแบบสอบถามเดลฟาย (รอบทีÉ 3) 
การวิเคราะห์ข้อมลูจากแบบสอบถามเดลฟายรอบทีÉ 3 เป็นผลการวิเคราะห์จากคําตอบของกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ
ทีÉได้ตอบแบบสอบถามเดลฟายรอบทีÉ 3 ทีÉมีการแสดงตําแหน่งของค่ามัธยฐาน (median) และค่าพิสยัระหว่างควอไทล์ 
(interquartile range) และคําตอบของผู้ทรงคุณวุฒิในแบบสอบถามเดลฟายรอบทีÉ 2 เพืÉอยืนยันคําตอบหรืออาจเปลีÉยน
คําตอบในแบบสอบถามเดลฟายรอบทีÉ 3 และนําข้อมูลทีÉได้มาวิเคราะห์หาค่ามัธยมฐาน (median) และค่าพิสยัระหว่าง  
ควอไทล์ (interquartile range) ดงันี Ê 
1.1 ปัจจยัการผลิตครูวิทยาศาสตร์  
ตารางทีÉ1 ค่ามธัยมฐาน (median) และค่าพิสยัระหว่างควอไทล์ (interquartile range) ปัจจยัการผลิตครูวิทยาศาสตร์จาก
แบบสอบถามเดลฟายรอบทีÉ 3 
ข้อทีÉ ปัจจัยการผลติครูวิทยาศาสตร์ Mdn. IR แปลค่า(เหน็ด้วย/สอดคล้อง) 
1 ควรมีหนว่ยงานร่วมผลติและร่วมกันจดัทําหลกัสตูร เช่นคุรุสภา สกอ. 
กระทรวงศึกษาธิการ สถาบนัผู้ผลติ สสวท. และหน่วยงานท้องถิÉน เป็นต้น 
5.0 0.50 เหน็ด้วยมากทีÉสดุ/สอดคล้องสงูมาก 
2 ควรมีผู้รับผดิชอบในการผลติ คือ คณะศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์ 5.0 1.00 เหน็ด้วยมากทีÉสดุ/สอดคล้องสงู 
3 ควรมีมหาวทิยาลยัทีÉผลติโดยเฉพาะ เพืÉอสง่เสริมด้านการทําวจิยัและ
พฒันา 
5.0 0.50 เหน็ด้วยมากทีÉสดุ/สอดคล้องสงูมาก 
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ข้อทีÉ ปัจจัยการผลติครูวิทยาศาสตร์ Mdn. IR แปลค่า(เหน็ด้วย/สอดคล้อง) 
4 การผลติครูวทิยาศาสตร์ควรเป็นระบบปิด 50% และระบบเปิด 50% 5.0 0.50 เหน็ด้วยมากทีÉสดุ/สอดคล้องสงูมาก 
5 ควรมีการให้ทุนการศึกษา เช่น ทุนครูชนบท และทุนครูเพืÉอพฒันาท้องถิÉน 
เป็นต้น 
5.0 0.50 เหน็ด้วยมากทีÉสดุ/สอดคล้องสงูมาก 
6 ควรมีการประกนัการมีงานทํา โดยผลติตามความต้องการ รวมถึงผลติไปสู่
ท้องถิÉน 




5.0 0.50 เหน็ด้วยมากทีÉสดุ/สอดคล้องสงูมาก 
 
8 ผู้เข้าศึกษาต้องการเป็นครูและมีทศันคติทีÉดีต่อวชิาชีพครู 5.0 0.50 เหน็ด้วยมากทีÉสดุ/สอดคล้องสงูมาก 
9 ผู้เข้าศึกษาต้องผา่นการวดัระดบัความรู้ ความถนดัทางวชิาชีพครู ทกัษะ
ทางด้านวิทยาศาสตร์ และทศันคติทีÉมีต่อวชิาชีพครู 
5.0 0.50 เหน็ด้วยมากทีÉสดุ/สอดคล้องสงูมาก 
10 ผู้เข้าศึกษาต้องผา่นการทดสอบทางจิตวิทยา การใช้ภาษา และบคุลกิภาพ 5.0 0.50 เหน็ด้วยมากทีÉสดุ/สอดคล้องสงูมาก 
11 ผู้เข้าศึกษาต้องผา่นระบบสอบวดัผลการคดัเลือกบคุคลเข้าศึกษาใน
สถาบนัอุดมศึกษา หรือการสอบโดยตรงของสถาบนัผู้ผลติ 
5.0 0.50 เหน็ด้วยมากทีÉสดุ/สอดคล้องสงูมาก 
12 เกณฑ์การให้คะแนนควรพจิารณาจาก 1) เกรดเฉลีÉยระดบัมธัยมและ
คะแนน O-net 2) คะแนนสอบคดัเลือกด้านต่างๆ และ 3) คะแนน
บคุลกิภาพจากการสอบสมัภาษณ์ เช่น อตัราส่วนร้อยละ 20:60:20 
ตามลําดบั เป็นต้น 
5.0 1.00 เหน็ด้วยมากทีÉสดุ/สอดคล้องสงู 
13 ผู้เข้าศึกษาต้องมีคะแนนสอบวดัผลการคดัเลือกบคุคลเข้าศึกษาผ่านตาม
เกณฑ์ทีÉกําหนด เช่น เกณฑ์คะแนนรวมทกุด้าน 60% ขึ Êนไป 




5.0 0.50 เหน็ด้วยมากทีÉสดุ/สอดคล้องสงูมาก 
15 ควรแบง่ระดบัหน้าทีÉความรับผดิชอบของเครือข่ายสถาบนัผลติออกเป็น
ระดบัในการผลติ 3 ระดบั คือ ระดบัท้องถิÉน ระดบัภูมิภาค และระดบัชาติ 
5.0 1.00 เหน็ด้วยมากทีÉสดุ/สอดคล้องสงู 
1.2 กระบวนการผลิตครูวิทยาศาสตร์  
ตารางทีÉ 2 ค่ามธัยมฐาน (median) และค่าพิสยัระหว่างควอไทล์ (interquartile range) กระบวนการผลิตครูวิทยาศาสตร์
จากแบบสอบถามเดลฟายรอบทีÉ 3 
ข้อทีÉ กระบวนการผลติครูวิทยาศาสตร์ Mdn. IR แปลค่า(เหน็ด้วย/สอดคล้อง) 
1 ควรมีองค์ความรู้ทีÉเชืÉอมโยงกนัระหวา่งหนว่ยงานการผลติ สถาบนัการผลิต
และผู้ใช้บณัฑิต  
5.0 0.50 เหน็ด้วยมากทีÉสดุ/สอดคล้องสงูมาก 
2 ควรมีหลักสูตรแกนกลางในการผลิตทีÉสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั Êนพื Êนฐาน และหลกัสตูรเพืÉออนาคต   
5.0 0.50 เหน็ด้วยมากทีÉสดุ/สอดคล้องสงูมาก 
3 ควรมีการควบคุมและจํากดัจํานวนในการผลติ  5.0 0.50 เหน็ด้วยมากทีÉสดุ/สอดคล้องสงูมาก 
4 หนว่ยงานกลางของภาครัฐและสถาบนัการผลิตครูวิทยาศาสตร์ควรมีการ
วางแผนร่วมกนัในการผลติครูวทิยาศาสตร์ 
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5.0 0.50 เหน็ด้วยมากทีÉสดุ/สอดคล้องสงูมาก 
6 มาตรฐานการผลติครูวทิยาศาสตร์ต้องมีระบบการพฒันานสิติ/นกัศึกษาครู
วิทยาศาสตร์แบบมีส่วนร่วมขององค์กรในพื ÊนทีÉทั Êงภาครัฐ เอกชน และ
ท้องถิÉน 




5.0 1.00 เหน็ด้วยมากทีÉสดุ/สอดคล้องสงู 
8 สถาบนัผลติครูวทิยาศาสตร์ควรจดัอบรมและให้ความรู้เกีÉยวกับแนวทางใน
การเป็นหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ตามหลกัเกณฑ์ทีÉ
กําหนด และพฒันาครูพีÉเลี ÊยงเพืÉอสร้างครูวทิยาศาสตร์ต้นแบบต่อไป 
5.0 0.50 เหน็ด้วยมากทีÉสดุ/สอดคล้องสงูมาก 
9 หลกัสตูรควรมีโครงสร้างหลกัสตูร 3 หมวดวชิา คือ 1) หมวดวิชาการศึกษา
ทัÉวไป 2) หมวดวชิาเฉพาะด้าน และ 3) หมวดวชิาเลือกเสรี  
5.0 0.50 เหน็ด้วยมากทีÉสดุ/สอดคล้องสงูมาก 
10 หมวดวิชาศึกษาทัÉวไปควรเสริมสร้างความเป็นมนุษย์ทีÉสมบูรณ์ มีความ
รอบรู้ เข้าใจ และเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้ อืÉน สงัคม ศิลปวฒันธรรมและ
ธรรมชาติ สามารถพฒันาตนเองอย่างต่อเนืÉอง ดําเนนิชีวติอย่างมีคุณธรรม  
5.0 0.50 เหน็ด้วยมากทีÉสดุ/สอดคล้องสงูมาก 
11 หมวดวชิาเฉพาะด้านควรครอบคลมุในสว่นของวชิาเอกเดีÉยวและวิชาเอกคู่
ในเนื Êอหาความรู้วิทยาศาสตร์ รายวิชาจิตวิทยาสําหรับเด็ก จิตวิญญาณ
ความเป็นครู และควรเน้นทั Êงทฤษฎีและปฏิบตัิคู่กนั 
5.0 0.50 เหน็ด้วยมากทีÉสดุ/สอดคล้องสงูมาก 
12 หมวดวิชาเลือกเสรีควรส่งเสริมนิสิต/นกัศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ เปิด
โอกาสให้เรียนรู้ตามความถนดัและความสนใจ  
5.0 0.50 เหน็ด้วยมากทีÉสดุ/สอดคล้องสงูมาก 
13 ควรมีกระบวนการในการหลอ่หลอมความเป็นครู จิตวญิญาณความเป็นครู 
และสง่เสริมทศันคติทีÉดีต่อครูวทิยาศาสตร์ให้กบันสิติ/นกัศึกษา 
5.0 0.50 เหน็ด้วยมากทีÉสดุ/สอดคล้องสงูมาก 
14 หลกัสตูรการผลติครูวทิยาศาสตร์ควรเป็นหลกัสูตรปริญญาตรี 5 ปี ได้วุฒิ
การศึกษาทั Êงด้านการศึกษา  
5.0 1.00 เหน็ด้วยมากทีÉสดุ/สอดคล้องสงู 
15 หลกัสตูรการผลติครูวิทยาศาสตร์ควรมีระยะเวลาในการฝึกประสบการณ์
ต่อเนืÉองกนั 1 ปี โดยฝึกประสบการณ์ ในชั ÊนปีทีÉ 4 ภาคเรียนทีÉ 2 และชั ÊนปีทีÉ 
5 ภาคเรียนทีÉ 1 จากนั Êนชั ÊนปีทีÉ 5 ภาคเรียนทีÉ 2 กลบัมาศึกษา พฒันาและ
ทําวจิยั 
5.0 0.50 เหน็ด้วยมากทีÉสดุ/สอดคล้องสงูมาก 
16 หลกัสตูรการผลติครูวทิยาศาสตร์ควรสงัเกตการสอนตั Êงแต่ในชั ÊนปีทีÉ 1 แต่
ละชั Êนปีระยะเวลาต่างกนั โดยจะเพิÉมขึ ÊนเรืÉอยๆ ตามระดบัชั Êนปี 
5.0 0.50 เหน็ด้วยมากทีÉสดุ/สอดคล้องสงูมาก 
17 การผลติครูวิทยาศาสตร์ควรส่งเสริมทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
การเป็นแบบอย่างทีÉดีในวชิาชีพครู และการได้รับการสอนตรงตามวฒุ ิ
5.0 0.50 เหน็ด้วยมากทีÉสดุ/สอดคล้องสงูมาก 
18 ควรมีการส่งเสริมศักยภาพนิสิต/นักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ด้านทักษะ
กระบวนการทางวทิยาศาสตร์และด้านการฝึกปฏิบตั ิ





5.0 0.50 เหน็ด้วยมากทีÉสดุ/สอดคล้องสงูมาก 
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1.3 ผลการผลิตครูวิทยาศาสตร์ 






1 ผลการผลติครูวทิยาศาสตร์ในอนาคตควรตั Êงเป้าหมายการผลิตอย่างชัดเจน 
โดยผลติตามความต้องการและตามจํานวนทีÉขาดแคลน 
5.0 0.50 เหน็ด้วยมากทีÉสดุ/สอดคล้องสงูมาก 
2 คุณลกัษณะสําคญัของบณัฑิตครูวทิยาศาสตร์ต้องพฒันาตนเองตลอดเวลา
และมีความทนัสมยัรู้เทา่ทนัการเปลีÉยนแปลง   
5.0 0.50 เหน็ด้วยมากทีÉสดุ/สอดคล้องสงูมาก 
3 คุณลักษณะสําคัญของบัณฑิตครูวิทยาศาสตร์ต้องมีความรู้ดีและทักษะ
กระบวนการทางวทิยาศาสตร์  
5.0 0.50 เหน็ด้วยมากทีÉสดุ/สอดคล้องสงูมาก 
4 คุณลกัษณะสําคญัของบณัฑิตครูวทิยาศาสตร์ต้องมีความเป็นครู มีคุณธรรม
และจริยธรรม   
5.0 0.50 เหน็ด้วยมากทีÉสดุ/สอดคล้องสงูมาก 
5 ความคาดหวงัของผู้ ใช้บณัฑิตต้องการให้บณัฑิตเป็นผู้ มีความสามารถ มี
ความรู้ พร้อมทีÉจะพฒันาและพฒันาตนเองตลอดเวลา   
5.0 0.50 เหน็ด้วยมากทีÉสดุ/สอดคล้องสงูมาก 
6 ความคาดหวงัของผู้ใช้บณัฑิตต้องการให้บณัฑิตมีคุณธรรมและจริยธรรม มี
ความเป็นครู และรักในวชิาชีพครู   
5.0 0.50 เหน็ด้วยมากทีÉสดุ/สอดคล้องสงูมาก 
7 ความคาดหวงัของผู้ใช้บณัฑิตต้องการให้บณัฑิตรักในวิชาชีพครูและมีความ
เป็นครู   
5.0 0.50 เหน็ด้วยมากทีÉสดุ/สอดคล้องสงูมาก 
8 สมรรถนะของบณัฑิตครูวทิยาศาสตร์เป็นไปตามเป้าหมายของหลกัสตูร 5.0 0.50 เหน็ด้วยมากทีÉสดุ/สอดคล้องสงูมาก 
1.3 การประเมินและติดตามผลการผลิตครูวิทยาศาสตร์ 
ตารางทีÉ4ค่ามธัยมฐาน (median) และค่าพิสยัระหว่างควอไทล์ (interquartile range) การประเมินและติดตามผลการผลิต
ครูวิทยาศาสตร์จากแบบสอบถามเดลฟายรอบทีÉ 3 




5.0 0.50 เหน็ด้วยมากทีÉสดุ/สอดคล้องสงูมาก 
2 ควรมีการประเมินและติดตามผลเพืÉอพฒันา สร้างเครือข่ายครูวิทยาศาสตร์ 
และเพืÉอความเข้มแข็งในการจดัการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  





5.0 0.50 เหน็ด้วยมากทีÉสดุ/สอดคล้องสงูมาก 
4 มีการประเมินและติดตามผลด้านสมรรถนะของบณัฑิตอย่างต่อเนืÉองและ
ยัÉงยืน เช่น ระยะ 3 ปี 6 ปี 9 ปี เป็นต้น จากนั Êนนําผลจากการประเมินและ
ติดตามผลด้านสมรรถนะของบณัฑิตมาใช้ในการวางแผน เพืÉอปรับปรุงและ
พฒันาหลกัสตูรการผลติครูวทิยาศาสตร์  
5.0 0.50 เหน็ด้วยมากทีÉสดุ/สอดคล้องสงูมาก 
5 สมรรถนะของบณัฑิตครูวิทยาศาสตร์เป็นไปตามทีÉผู้ ใช้บณัฑิต/สถานศึกษา
ต้องการ  
5.0 0.50 เหน็ด้วยมากทีÉสดุ/สอดคล้องสงูมาก 
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ข้อทีÉ การประเมินและตดิตามผลการผลติครูวิทยาศาสตร์ Mdn. IR แปลค่า(เหน็ด้วย/สอดคล้อง) 
6 ตั Êงเกณฑ์สมรรถนะในการประเมิน ควรมีการประเมินต่างกันขึ Êนกับระยะเวลา
ทีÉทํางาน เช่น ครูประจําการ ครูชํานาญการ เป็นต้น  
5.0 0.50 เหน็ด้วยมากทีÉสดุ/สอดคล้องสงูมาก 
7 เมืÉอจบการศึกษาตามหลกัสูตร นิสิต/นักศึกษาครูวิทยาศาสตร์สามารถไป
ประกอบวชิาชีพครูวทิยาศาสตร์ตามเป้าหมายของหลกัสตูร  











5.0 0.50 เหน็ด้วยมากทีÉสดุ/สอดคล้องสงูมาก 
10 ควรมีการส่งเสริมบณัฑิตครูวิทยาศาสตร์ด้านความรับผิดชอบ คุณลกัษณะ
ความเป็นครูความเชีÉยวชาญในการจดัการเรียนรู้วทิยาศาสตร์    
5.0 0.50 เหน็ด้วยมากทีÉสดุ/สอดคล้องสงูมาก 
2. สรุปอนาคตภาพของหลักสูตรการผลิตครูวิทยาศาสตร์(จากตารางทีÉ 1-4) 
การวิเคราะห์ข้อมลูจากแบบสอบถามเดลฟายรอบทีÉ 3 เป็นผลการวิเคราะห์จากคําตอบของกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิทีÉ
ได้ตอบแบบสอบถามเดลฟายรอบทีÉ 3 ทีÉมีการแสดงตําแหน่งของค่ามัธยฐาน และค่าพิสยัระหว่างควอไทล์ คําตอบของ
ผู้ทรงคณุวฒุิในแบบสอบถามเดลฟายรอบทีÉ 2 เพืÉอยืนยนัคําตอบหรืออาจเปลีÉยนคําตอบในแบบสอบถามเดลฟายรอบทีÉ 3 
โดยยดึค่าความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิทีÉเกีÉยวกับการผลิตครูวิทยาศาสตร์ ทีÉมีค่าเห็นด้วยมากทีÉสดุ ค่ามัธยฐาน (Mdn.) 
เท่ากบั 5.00 และมีค่าความสอดคล้องสงูมาก (IR) เท่ากบั 0.50 จงึสรุปได้ว่า 
2.1 ปัจจัยการผลิตครูวิทยาศาสตร์ประกอบด้วย1) การผลิตครูวิทยาศาสตร์ควรมีหน่วยงานร่วมผลิตและ
ร่วมกนัจดัทําหลกัสตูร 2) ควรมีมหาวิทยาลยัทีÉผลติโดยเฉพาะเพืÉอสง่เสริมด้านการทําวิจยัและพัฒนา 3) ควรผลิตเป็นระบบปิด 
ร้อยละ 50 และระบบเปิดร้อยละ 504)การผลติครูวิทยาศาสตร์ควรมีการให้ทนุการศึกษา 5) ควรมีการประกันการมีงานทํา 
6) ผู้ เข้าศกึษาต้องจบการศกึษาสายวิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉลีÉยในรายวิชาวิทยาศาสตร์ไม่ตํÉากว่า 3.00 มีความต้องการ
เป็นครูและมีทศันคติทีÉดีต่อวิชาชีพครู 7) ผู้ เข้าศกึษาต้องการเป็นครูและมีทัศนคติทีÉดีต่อวิชาชีพครู 8) ผู้ เข้าศึกษาต้องผ่าน
การวดัระดบัความรู้ ความถนดัทางวิชาชีพครู ทกัษะทางด้านวิทยาศาสตร์ และทศันคติทีÉมีต่อวิชาชีพครู 9) ผู้ เข้าศึกษาต้อง
ผ่านการทดสอบทางจิตวิทยา การใช้ภาษาและบคุลกิภาพ 10) ผู้ เข้าศกึษาต้องผ่านระบบสอบวัดผลการคัดเลือกบุคคลเข้า
ศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาหรือการสอบโดยตรงของสถาบันผู้ผลิต 11) ผู้ เข้าศึกษาต้องมีคะแนนสอบวัดผลการคัดเลือก
บคุคลเข้าศกึษาผ่านตามเกณฑ์ทีÉกําหนด และ 12) ควรมีหน่วยงานกลางในการทํางานวิเคราะห์ภาพรวมและความต้องการครู
วิทยาศาสตร์เพืÉอให้สอดคล้องกบัความต้องการใช้บณัฑิตในปัจจบุนัและอนาคต 
2.2 กระบวนการผลติครูวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย 1) กระบวนการผลิตครูวิทยาศาสตร์ควรมีองค์ความรู้ทีÉ
เชืÉอมโยงกนัระหว่างหน่วยงานการผลิต สถาบันการผลิตและผู้ ใช้บัณฑิต 2) ควรมีหลกัสตูรแกนกลางในการผลิตทีÉสอดคล้อง
กบัหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขั Êนพื ÊนฐานและหลกัสตูรเพืÉออนาคต 3) ควรมีการควบคุมและจํากัดจํานวนในการผลิต 4)
หน่วยงานกลางของภาครัฐและสถาบันการผลิตครูวิทยาศาสตร์ควรมีการวางแผนร่วมกันในการผลิตครูวิทยาศาสตร์ 5) แนว
ทางการปฏิรูปหลกัสตูรการผลิตครูวิทยาศาสตร์ต้องกําหนดมาตรการให้ร่วมกันวางแผนและพัฒนาหลกัสตูรการผลิตครู
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วิทยาศาสตร์ 6) มาตรฐานการผลติครูวิทยาศาสตร์ต้องมีระบบการพฒันานิสติ/นกัศกึษาครูวิทยาศาสตร์แบบมีส่วนร่วม 7) 
สถาบันผลิตครูวิทยาศาสตร์ควรจัดอบรมและให้ความรู้เกีÉยวกับแนวทางในการเป็นหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
วิทยาศาสตร์ตามหลกัเกณฑ์ทีÉกําหนด และพัฒนาครูพีÉเลี ÊยงเพืÉอสร้างครูวิทยาศาสตร์ต้นแบบ      8) หลักสูตรควรมี
โครงสร้างหลกัสตูร 3 หมวดวิชา คือ หมวดวิชาการศึกษาทัÉวไป หมวดวิชาเฉพาะด้าน และหมวดวิชาเลือกเสรี 9) หมวด
วิชาศึกษาทัÉวไปควรเสริมสร้างความเป็นมนุษย์ทีÉสมบูรณ์ มีความรอบรู้ เข้าใจ และเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อืÉน สังคม 
ศิลปวฒันธรรมและธรรมชาติ สามารถพฒันาตนเองอย่างต่อเนืÉอง ดําเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม10) หมวดวิชาเฉพาะด้าน
ควรครอบคลมุในส่วนของวิชาเอกเดีÉยวและวิชาเอกคู่ในเนื Êอหาความรู้วิทยาศาสตร์ รายวิชาจิตวิทยาสําหรับเด็ก จิต
วิญญาณความเป็นครู และควรเน้นทั Êงทฤษฎีและปฏิบัติคู่กัน 11) หมวดวิชาเลือกเสรีควรส่งเสริมนิสิต/นักศึกษามีความรู้ 
ความเข้าใจ เปิดโอกาสให้เรียนรู้ตามความถนดัและความสนใจ 12) ควรมีกระบวนการในการหล่อหลอมความเป็นครู จิต
วิญญาณความเป็นครู และส่งเสริมทัศนคติทีÉดีต่อครูวิทยาศาสตร์ 13) หลกัสตูรควรมีระยะเวลาในการฝึกประสบการณ์
ต่อเนืÉองกนั 1 ปี โดยฝึกประสบการณ์ ในชั ÊนปีทีÉ 4 ภาคเรียนทีÉ 2 และชั ÊนปีทีÉ 5 ภาคเรียนทีÉ 1 จากนั Êนชั ÊนปีทีÉ 5 ภาคเรียนทีÉ 2 
กลบัมาศกึษา พฒันาและทําวิจัย 14) หลกัสตูรการผลิตครูวิทยาศาสตร์ควรสงัเกตการสอนตั Êงแต่ในชั ÊนปีทีÉ 1 แต่ละชั Êนปี
ระยะเวลาต่างกนั โดยจะเพิÉมขึ ÊนเรืÉอยๆ ตามระดบัชั Êนปี 15) ในการผลติครูวิทยาศาสตร์ควรส่งเสริมทักษะกระบวนการทาง








มีความเป็นครู มีคณุธรรมและจริยธรรม 5) ความคาดหวงัของผู้ใช้บณัฑิตต้องการให้บัณฑิตเป็นผู้ มีความสามารถมีความรู้ 
พร้อมทีÉจะพัฒนาและพัฒนาตนเองตลอดเวลา 6) ความคาดหวังของผู้ ใช้บัณฑิตต้องการให้บัณฑิตมีคุณธรรมและ
จริยธรรม มีความเป็นครู และรักในวิชาชีพครู 7) ความคาดหวังของผู้ ใช้บัณฑิตต้องการให้บัณฑิตรักในวิชาชีพครูและมี
ความเป็นครูและ 8) สมรรถนะของบณัฑิตครูวิทยาศาสตร์เป็นไปตามเป้าหมายของหลกัสตูร 
2.4 การประเมินและติดตามผลการผลิตครูวิทยาศาสตร์จะต้องประกอบด้วย 1) ควรมีการประเมินและ
ติดตามผลการปฏิบติังานของบณัฑิตครูวิทยาศาสตร์ทีÉจบใหม่ เพืÉอนํามาปรับปรุงกระบวนการผลิต พัฒนาองค์ความรู้และ
ทกัษะในวิชาชีพครู 2) ควรมีการประเมินและติดตามผลเพืÉอพัฒนา สร้างเครือข่ายครูวิทยาศาสตร์ และเพืÉอความเข้มแข็ง
ในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 3) การประเมินและติดตามผลควรเป็นความรับผิดชอบของเครือข่ายสถาบันการผลิต
ร่วมมือกบัองค์กรทางการศกึษา โดยกําหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการให้สอดคล้องกับความต้องการ เช่น มีการสํารวจความ
ต้องการพฒันาตนเองของบัณฑิตหลงัจบการศึกษา 4) มีการประเมินและติดตามผลด้านสมรรถนะของบัณฑิตอย่างต่อเนืÉอง
และยัÉงยืน 5) สมรรถนะของบณัฑิตครูวิทยาศาสตร์เป็นไปตามทีÉผู้ใช้บณัฑิต/สถานศึกษาต้องการ 6) ตั Êงเกณฑ์สมรรถนะในการ
ประเมิน มีการประเมินต่างกันขึ ÊนกับระยะเวลาทีÉทํางาน เช่น ครูประจําการ ครูชํานาญการ 7) เมืÉอจบการศึกษาตาม          
หลักสูตร นิสิต/นักศึกษาครูวิทยาศาสตร์สามารถไปประกอบวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ตามเป้าหมายของหลักสูตร                
8) หน่วยงานการผลติครูวิทยาศาสตร์ต้องมีการติดตาม ประเมินผลและรับผิดชอบ เมืÉอบัณฑิตขาดคุณสมบัติหรือบกพร่อง
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ในคุณลกัษณะใดต้องอบรมและพัฒนา โดยจัดตั Êงเป็นศูนย์พัฒนาในทุกด้านทีÉสอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียน          
9) หลังจบการศึกษาควรมีโครงการฝึกอบรมเพืÉอพัฒนาด้านการสืÉอสารทางวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ การวัดและประเมินผล มีโครงการแลกเปลีÉยนและสร้างเครือข่าย
การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ 10)ควรมีการส่งเสริมบัณฑิตครูวิทยาศาสตร์ด้านความรับผิดชอบ และคุณลกัษณะ
ความเป็นครูความเชีÉยวชาญในการจดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   
อภิปรายผล 
1. ปัจจัยการผลิตครูวิทยาศาสตร์พบว่าควรมีหน่วยงานร่วมผลิตโดยมีมหาวิทยาลัยทีÉผลิตโดยเฉพาะเพืÉอ
สง่เสริมด้านการทําวิจยัและพฒันา ผลติทั Êงระบบปิดและเปิดควรมีการให้ทนุการศึกษา มีการประกันการมีงานทําโดยผลิต
ตามความต้องการ รวมถึงผลิตไปสู่ท้องถิÉน ซึÉงสอดคล้องกับธีระ รุญเจริญ (2555:12) ทีÉกล่าวว่า ควรศึกษารูปแบบการ
จดัตั Êงสถาบนัผลติครูโดยเฉพาะ สว่นผู้ เข้าศกึษาต้องจบการศกึษาสายวิทยาศาสตร์ มีความต้องการเป็นครูและมีทัศนคติทีÉ
ดีต่อวิชาชีพครู ผ่านการวดัระดบัความรู้ ระดบัความถนดัทางวิชาชีพครู ระดับทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ ระดับทัศนคติทีÉ
มีต่อวิชาชีพครู ผ่านการทดสอบทางจิตวิทยา ทดสอบการใช้ภาษา และทดสอบบุคลิกภาพซึÉงสอดคล้องกับธีระ รุญเจริญ 







แกนกลางการศึกษาขั Êนพื Êนฐาน และหลกัสตูรเพืÉออนาคตควรมีการควบคุมและจํากัดจํานวนในการผลิตหน่วยงานกลาง
ของภาครัฐและสถาบันการผลิตครูวิทยาศาสตร์ควรมีการวางแผนร่วมกันในการผลิตครูวิทยาศาสตร์ในการจัดทําแนว
ทางการปฏิรูปหลกัสตูรการผลิตครูวิทยาศาสตร์ต้องกําหนดมาตรการให้สถาบันการผลิตครูวิทยาศาสตร์ร่วมกันวางแผน
และพฒันาหลกัสตูรการผลติครูวิทยาศาสตร์ซึÉงสอดคล้องกบัธีระ รุญเจริญ (2555:14-15)และสนัติ บุญภิรมย์. (2557ก:3-
4).ทีÉกล่าวเกีÉยวกับครูไว้ว่าควรปรับปรุงหลกัสตูรการผลิตครู เพืÉอให้เน้นทั Êงวิชาการและจรรยาบรรณวิชาชีพครูโดยมีการ
กําหนดนโยบายการผลติ และเน้นสาขาทีÉขาดแคลน ส่วนมาตรฐานการผลิตครูวิทยาศาสตร์ต้องมีระบบการพัฒนานิสิต/
นกัศกึษาครูวิทยาศาสตร์แบบมีสว่นร่วมขององค์กรในพื ÊนทีÉทั Êงภาครัฐ เอกชน และท้องถิÉนสถาบันผลิตครูวิทยาศาสตร์ควร
จดัอบรมและให้ความรู้เกีÉยวกบัแนวทางในการเป็นหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ตามหลกัเกณฑ์ทีÉกําหนด 
และพัฒนาครูพีÉเลี ÊยงเพืÉอสร้างครูวิทยาศาสตร์ต้นแบบต่อไปโดยสอดคล้องกับคํากล่างทีÉว่า การนิเทศติดตามการศึกษา
ต้องการการมีสว่นร่วมของบคุคล เช่น การเคารพซึÉงกนัและกนัการประชมุปรึกษาหารือกนั การให้ความร่วมมือแก้ไขปัญหา
และประสานงาน(รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ.  2557: 16)ส่วนด้านหลกัสตูรควรมีโครงสร้างหลกัสตูร 3 หมวดวิชา คือ หมวด
วิชาการศึกษาทัÉวไป หมวดวิชาเฉพาะด้าน และหมวดวิชาเลือกเสรี ซึÉงสอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรืÉอง 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552ทีÉโครงสร้างหลักสตูรประกอบด้วย3 หมวดวิชา คือ หมวด
วิชาการศกึษาทัÉวไป หมวดวิชาเฉพาะด้าน และหมวดวิชาเลอืกเสรี (สาํนกัมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สํานักงาน
คณะกรรมการการอดุมศกึษา กระทรวงศกึษาธิการ.2553:1-4) โดยหมวดวิชาศกึษาทัÉวไปควรเสริมสร้างความเป็นมนุษย์ทีÉ
สมบรูณ์ มีความรอบรู้ เข้าใจ และเห็นคณุค่าของตนเอง ผู้อืÉน สงัคม ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ สามารถพัฒนาตนเอง
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อย่างต่อเนืÉอง ดําเนินชีวิตอย่างมีคณุธรรม หมวดวิชาเฉพาะด้านควรครอบคลมุในส่วนของวิชาเอกเดีÉยวและวิชาเอกคู่ใน
เนื Êอหาความรู้วิทยาศาสตร์ รายวิชาจิตวิทยาสําหรับเด็ก จิตวิญญาณความเป็นครู และควรเน้นทั Êงทฤษฎีและปฏิบัติคู่กัน
และหมวดวิชาเลือกเสรีควรส่งเสริมให้มีความรู้ ความเข้าใจ เปิดโอกาสให้เรียนรู้ตามความถนัดและความสนใจ ควรมี
กระบวนการในการหลอ่หลอมความเป็นครู จิตวิญญาณความเป็นครู ส่งเสริมทัศนคติทีÉดีต่อครูวิทยาศาสตร์หลกัสตูรการ
ผลติครูวิทยาศาสตร์ควรมีระยะเวลาในการฝึกประสบการณ์ต่อเนืÉองกัน 1 ปี โดยฝึกประสบการณ์ ในชั ÊนปีทีÉ 4 ภาคเรียนทีÉ 
2 และชั ÊนปีทีÉ 5 ภาคเรียนทีÉ 1 จากนั Êนชั ÊนปีทีÉ 5 ภาคเรียนทีÉ 2 กลบัมาศกึษา พฒันาและทําวิจัยควรสงัเกตการสอนตั Êงแต่ใน
ชั ÊนปีทีÉ 1 แต่ละชั Êนปีระยะเวลาต่างกนั โดยเพิÉมขึ ÊนเรืÉอยๆ ตามระดบัชั Êนปีควรมีการสง่เสริมศักยภาพด้านทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์และด้านการฝึกปฏิบัติสถาบันการผลิตครูวิทยาศาสตร์ควรจัดทดสอบวัดคุณสมบัติด้านวิชาชีพครู
วิทยาศาสตร์ ภาษาองักฤษระหว่างศกึษาในหลกัสตูร และจดัประเมินสมรรถนะก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
3. ผลการผลติครูวิทยาศาสตร์ พบว่าการผลิตครูวิทยาศาสตร์ในอนาคตควรตั Êงเป้าหมายการผลิตอย่างชัดเจน 
โดยผลติตามความต้องการและตามจํานวนทีÉขาดแคลนโดยมีคุณลกัษณะสําคัญของบัณฑิตครูวิทยาศาสตร์ต้องพัฒนา
ตนเองตลอดเวลาและมีความทนัสมยัรู้เท่าทนัการเปลีÉยนแปลงมีความรู้ดีและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มีความ
เป็นครู มีคุณธรรมและจริยธรรมส่วนความคาดหวังของผู้ ใช้บัณฑิตต้องการให้บัณฑิตเป็นผู้ มีความสามารถ มีความรู้ 
พร้อมทีÉจะพฒันาและพฒันาตนเองตลอดเวลามีคณุธรรมและจริยธรรม มีความเป็นครู รักในวิชาชีพครูและมีความเป็นครู
และ สมรรถนะของบัณฑิตครูวิทยาศาสตร์เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสตูรซึÉงสอดคล้องกับยนต์ ชุ่มจิต (2558: 151) 
และสาํนกัมาตรฐานและประเมินผลอดุมศกึษา สาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.  (2553:1-
4) ทีÉให้ความสําคัญกับความเป็นครูไว้ว่าควรมีจิตวิญญาณความเป็นครู ทัศนคติทีÉ ดีต่อวิชาชีพครู พัฒนาตนเอง 
ประยกุต์ใช้ความรู้ ศกึษา สบืค้นและแสวงหาความรู้อย่างต่อเนืÉองมีคณุธรรมจริยธรรมและศีลธรรม  
4. การประเมินและติดตามผลการผลิตครูวิทยาศาสตร์ พบว่าการประเมินและติดตามผลการผลิตครู
วิทยาศาสตร์ ควรมีการประเมินและติดตามผลการปฏิบัติงานของบัณฑิตครูวิทยาศาสตร์ทีÉจบใหม่ เพืÉอนํามาปรับปรุง
กระบวนการผลิต พัฒนาองค์ความรู้และทักษะในวิชาชีพครู มีการประเมินและติดตามผลเพืÉอพัฒนา สร้างเครือข่ายครู
วิทยาศาสตร์ และเพืÉอความเข้มแข็งในการจดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ การประเมินและติดตามผลควรเป็นความรับผิดชอบ
ของเครือข่ายสถาบันการผลิตร่วมมือกับองค์กรทางการศึกษา โดยกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้สอดคล้องกับความ
ต้องการ เช่น มีการสํารวจความต้องการพัฒนาตนเองของบัณฑิตหลงัจบการศึกษา มีการประเมินและติดตามผลด้าน
สมรรถนะของบณัฑิตอย่างต่อเนืÉองและยัÉงยืน สมรรถนะของบัณฑิตครูวิทยาศาสตร์เป็นไปตามทีÉผู้ ใช้บัณฑิต/สถานศึกษา
ต้องการ โดยตั Êงเกณฑ์สมรรถนะในการประเมินให้มีการประเมินต่างกันขึ ÊนกับระยะเวลาทีÉทํางาน เมืÉอจบการศึกษาตาม
หลกัสตูร นิสติ/นกัศกึษาครูวิทยาศาสตร์สามารถไปประกอบวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ตามเป้าหมายของหลกัสตูร หน่วยงาน
การผลิตครูวิทยาศาสตร์มีการติดตาม ประเมินผลและรับผิดชอบ เมืÉอบัณฑิตท่านขาดคุณสมบัติหรือบกพร่องใน
คณุลกัษณะใดต้องอบรมและพฒันา โดยจดัตั Êงเป็นศูนย์พัฒนาในทุกด้านทีÉสอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียน และ
ปัญหาทีÉพบ หลังจบการศึกษาควรมีโครงการฝึกอบรมเพืÉอพัฒนาให้กับบัณฑิตครูวิทยาศาสตร์ในด้านการสืÉอสารทาง
วิทยาศาสตร์ ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เช่นเดียวกับ
ผลการวิจยัของ อมรวรรณ สภุาพนัธ์ (2557: 85-87) ทีÉพบว่า ควรมีการสนบัสนนุให้บุคลากรนําสืÉอและนวัตกรรมใหม่ๆ มา
ใช้ในการจัดการเรียนรู้ ด้านการวัดและประเมินผล มีโครงการแลกเปลีÉยนและสร้างเครือข่ายความรู้ในการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ และบัณฑิตครูวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันมีปัญหาด้านความรับผิดชอบ คุณลักษณะความเป็นครู ความ
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